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BAB 3 
           PENUTUP 
 
3.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil Praktik Kerja Lapangan pada 
bab sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi  aset tetap pada Primkopal 
Satlinlamil Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan akuntansi Primkopal Satlinlamil Surabaya atas aset tetap 
menggunakan SAK-ETAP. 
2. Nilai materialitas aset yang akan direvaluasi belum ditentukan sehingga 
Primkopal Satlinlamil Surabaya belum pernah melakukan revaluasi terhadap 
aset tetapnya. 
3. Primkopal Satlinlamil Surabaya belum menerapkan penurunan nilai aset. 
4. Praktik akuntansi mengenai penyusutan aset tetap belum sepenuhnya 
dilakukan sesuai dengan SAK-ETAP oleh Primkopal Satlinlamil Surabaya. 
5. Aset tetap yang telah sepenuhnya disusutkan masih digunakan dalam 
menjalankan kegiatan operasional. 
6. Perubahan estimasi umur manfaat belum pernah dilakukan oleh Primkopal 
Satlinlamil Surabaya terhadap aset tetapnya.  
7. Aset tetap disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bukunya dengan 
mencatat harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. 
 
3.2. Saran 
 Berdasarkan simpulan diatas mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada 
Prrimkopal Satlinlamil Surabaya, secara keseluruhan penerapan akuntansi atas aset 
tetap sudah baik dan sesuai dengan SAK-ETAP, namun Primkopal Satlinlamil 
Surabaya belum menentukan nilai materialitas dari aset tetap untuk melakukan 
revaluasi. Untuk meningkatkan kinerja operasional mengenai aset tetap Primkopal 
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Satlinlamil Surabaya sebaiknya melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetapnya 
secara teratur (tiga atau lima tahun sekali) dan menerapkan penurunan nilai sehingga 
nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai pasar / nilai 
wajar / nilai sekarang. 
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